









развития жизни на основе 
экономики качества 
Прошло уже более сорока лет с того момента, как в знаменитом докладе Римского клуба была впервые обо-
значена идея устойчивого развития . Сегод-
ня понятие «устойчивое развитие» стало 
нормой жизни для ведущих стран мира 
и учитывается ими при разработке докумен-
тов стратегического планирования .
Научные основы устойчивого развития 
складывались достаточно долго, за много 
лет до упомянутого доклада существовали 
концептуально схожие идеи, которые ро-
ждались, трансформировались и в резуль-
тате прошли свой немалый по времени 
эволюционный путь .
I.
В 1926 году выдающийся российский 
ученый, академик Владимир Иванович 
Вернадский ввел в научный оборот понятие 
«устойчивость жизни» . Под ним он понимал 
способность жизни не прекращать своих 
функций и способность человеческих ор-
ганизмов к выживанию . Академик факти-
чески наметил основные составляющие 
устойчивого развития:
–  сохранение и развитие биосферы 
благодаря устойчивости экологических 
систем;
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В статье рассматриваются вопросы 
устойчивого развития административно-
территориальных образований 
на основе экономики качества. 
Автор оценивает ее роль в научно-
техническом прогрессе и обосновывает 
экономическую эффективность 
применения ее составляющих – 
метрологии, стандартизации, 
управления качеством – на различных 
уровнях, в разнонаправленных 
сферах деятельности. Факторы 
устойчивого пространственного 
развития –  принадлежность той области 
научного анализа, где преобладает 
междисциплинарный синтез. Этот 
концептуальный подход определяет 
глубину ожидаемых и планируемых 
преобразований качества жизни 
человека.
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7– достижение необратимости экономи-
ческого роста;
– социальное развитие человека, воо-
руженного научным знанием .
В . И . Вернадский подчеркивал, что 
«возникает задача разумной организации 
труда (производства) с целью все более 
полного удовлетворения растущих матери-
альных и духовных потребностей населе-
ния всей планеты» . Разумная организация 
труда как раз и означает управляемое раз-
витие, которое должно заменить стихийное 
развитие человечества .
Одним из примеров планирования 
устойчивого развития являются пятилет-
ние планы, практиковавшиеся в СССР .
В 1960–1980 годах в рамках Академии 
наук СССР проводились исследования, 
имевшие целью разработку научных основ 
устойчивого развития, в том числе подго-
товку региональных разделов комплексной 
программы научно-технического прогрес-
са и его социальных последствий .
Однако до конца 1980-х годов управле-
ние устойчивым развитием оставалось на 
уровне отдельных проектов регионального 
масштаба . И только в конце ХХ века оно 
стало нормой жизни .
В 1987 году в докладе международной 
комиссии ООН «Наше общее будущее» 
было дано определение устойчивого раз-
вития . Под ним понималось «такое разви-
тие, которое удовлетворяет потребности 
нынешнего поколения, не подрывая воз-
можностей будущих поколений удовлетво-
рять их собственные потребности» .
Говоря об устойчивом развитии, надо 
упомянуть программу Организации Объ-
единенных Наций по населенным пунктам 
(UN-Habitat, что в переводе означает бук-
вально «место жительства» или «населен-
ный пункт») . Главными ее задачами стали 
обеспечение надлежащего жилья для всех 
и устойчивое городское развитие . В рамках 
программы была сформулирована концеп-
ция устойчивого развития .
В частности, там говорилось, что устой-
чивое развитие –  это процесс изменений 
в окружающей среде, при котором такие 
составляющие, как экономическая дея-
тельность, эксплуатация природных ресур-
сов, направление инвестиций, ориентация 
научно-технического развития, развитие 
личности, институциональные изменения, 
согласованы друг с другом и укрепляют 
нынешний и будущий потенциал для удов-
летворения человеческих потребностей 
и устремлений .
Следует отметить, что при использова-
нии термина «устойчивое развитие» речь 
идёт чаще всего об обеспечении качества 
жизни людей как одной из главных целей .
В 1990–2000 годы в России и за рубежом 
(например, в странах ЕС) был разработан 
ряд основополагающих стратегических 
документов в этой области .
Так, в 1996 году утверждена «Концепция 
перехода Российской Федерации к устой-
чивому развитию» . В ней определено, что 
такой переход в целом возможен только 
в том случае, если будет обеспечено устой-
чивое развитие всех регионов страны .
В сентябре 2000 года в Ганновере Евро-
пейской Конференцией министров регио-
нального планирования принят документ 
«Основополагающие принципы устойчи-
вого пространственного развития европей-
ского континента», где подчеркнуто тер-
риториальное измерение прав человека 
и демократии . Документ нацелен на опре-
деление мер пространственного развития, 
принятие которых помогло бы людям во 
всех государствах –  членах Совета Европы 
достичь приемлемых условий существова-
ния, что необходимо для обеспечения 
стабильности демократических структур 
в коммунах и регионах [1] .
При разработке стратегических доку-
ментов в данной области стало очевидным, 
что устойчивое развитие –  это область, 
являющаяся предметом рассмотрения 
многих наук . Поэтому в ноябре 2008 года 
Президиумом РАН была утверждена про-
грамма исследований «Фундаментальные 
проблемы развития социально-экономи-
ческого пространства Российской Федера-
ции: междисциплинарный синтез», кото-
рая позволяет объединить и координиро-
вать усилия академических учреждений 
в научном обеспечении устойчивого про-
странственного развития .
Разумеется, добиться устойчивого роста 
можно только на основе стратегического 
планирования, а его главная задача –  обес-
печить научно-технологическое развитие . 
Без передовых технологий, новой техники, 
научных достижений невозможен прогресс 
в экономической, экологической и соци-
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8альной сферах –  трех составляющих устой-
чивого развития, влияющих на повышение 
качества жизни (рис . 1) . Экономический 
рост влияет и на ВВП, и на продолжитель-
ность жизни, и даже на уровень образова-
ния (в рыночных условиях) . Социальное 
развитие влияет на продолжительность 
жизни и уровень образования, а уровень 
охраны окружающей среды (экологическая 
обстановка) тесно связан с сохранностью 
здоровья и продолжительностью жизни .
II.
Последовательно реализуемая програм-
ма научных исследований позволила воз-
вести проблематику качества в ранг науки, 
имеющей не только техническую, но и чет-
кую экономическую направленность . 
В современных условиях качество превра-
тилось из сугубо технической в обществен-
но-экономическую проблему и стало ка-
саться всех субъектов хозяйствования на 
всех стадиях общественного воспроизвод-
ства .
Именно качество является ключевым 
фактором в достижении делового совер-
шенства . Следовательно, для повышения 
уровня качества недостаточно усилий 
отдельных специалистов и предприятий . 
Необходимо применить системный под-
ход во всех отраслях экономики, незави-
симо от формы собственности, характе-
ра деятельности и размеров организа-
ций .
Качество с точки зрения экономики 
характеризует отношения между произво-
дителями и потребителями . И поиск опти-
мального соотношения между требуемыми 
затратами и получаемым эффектом должен 
осуществляться экономическими метода-
ми . Такие методы разрабатываются в рам-
ках научного направления –  экономика 
качества .
Экономика качества –  это область эко-
номической науки, использующая инстру-
менты стандартизации, метрологии и ме-
неджмента качества в решении задач, ко-
торые касаются устойчивого развития 
и повышения качества жизни населения . 
Она изучает взаимосвязь качественных 
характеристик объектов или явлений с эко-
номическими показателями (рис . 2) .
Рис. 1. Стратегическое планирование –  основа устойчивого развития.
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9Будучи одной из экономических обла-
стей, экономика качества входит неотъемле-
мой частью во многие другие направления 
науки и техники . Она основана на междис-
циплинарном синтезе и комплексном ис-
пользовании методов различных дисциплин . 
Ведь чем сложнее объект, качество которого 
необходимо изучать, тем больше отраслей 
знаний приходится привлекать (рис . 3) .
Главными составляющими экономики 
качества являются стандартизация, метро-
логия и управление качеством [2] .
Каким же образом составляющие эко-
номики качества влияют на общую эконо-
мическую обстановку?
Метрология обеспечивает единство, 
точность, достоверность и воспроизводи-
мость измерений показателей продукции, 
Рис. 2. Составляющие экономики качества. 
Рис. 3. Взаимосвязь экономики качества с различными отраслями науки и техники.
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позволяет достичь высокого уровня каче-
ства и надежности продукции при ее кон-
струировании, серийном выпуске и экс-
плуатации .
Об экономической эффективности 
метрологии говорят следующие цифры:
– В США была введена программа из-
мерения холестерина –  экономический 
эффект от нее за 13 лет составил $13,5 млрд .
– Европа больше 13 млрд евро ежегодно 
тратит на проведение измерений в сфере 
медицины –  и каждый таким образом вло-
женный евро приносит три евро, потому 
что пациенты оперативно возвращаются на 
рабочие места .
– Отечественные исследования показы-
вают, что финансирование измерений 
ежегодно увеличивает внутренний валовой 
продукт государства на 0,8–1,5% .
По количеству позиций, включенных 
в базу данных Международного бюро мер 
и весов и характеризующих признанные на 
международном уровне калибровочные 
и измерительные возможности националь-
ных метрологических институтов, Россия 
делит с Германией 2–3 места, уступая лишь 
США (рис . 4) .
Стандартизация . Без нее невозможно 
научно-технологическое развитие, так как 
именно стандарты:
•	устанавливают перспективные пока-
затели продукции, процессов ее жизнен-
ного цикла, выполнения работ или оказа-
ния услуг на основе наилучших отечествен-
ных достижений научно-технического 
прогресса;
•	обеспечивают гармонизацию требо-
ваний с лучшими международными пра-
ктиками (уровень гармонизации россий-
ских стандартов с европейскими составля-
ет 47%) .
Стандартизация дает следующие эко-
номические преимущества:
– рост ВВП в среднем на 0,8– 1%;
– снижение технических барьеров 
в торговле;
– распространение новых идей, продук-
ции и технологий;
– информационный фундамент для 
научно-технологического развития .
Более 50% предприятий отмечают улуч-
шение экономических показателей своей 
деятельности за счет использования мето-
дов стандартизации .
По оценкам Международной организа-
ции по стандартизации ISO суммарные 
выгоды от использования стандартов для 
большинства случаев варьируются на уров-
не от 0,5 до 4% годового дохода компаний 
от продаж . Применение стандартов позво-
Рис. 4. Измерительные возможности России и других стран.
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ляет экономить до 6% от затрат пяти основ-
ных бизнес-процессов, к которым относят-
ся закупка, логистика, производство, 
дис трибуция, сервисное обслуживание .
Следует особо отметить понимание важ-
ности и эффективности стандартизации 
в решении вопросов устойчивого развития . 
Так, в 2012 году в ИСО был создан Между-
народный технический комитет № 268 
«Устойчивое развитие в сообществах» . Его 
деятельность предусматривает разработку 
стандартов в области устойчивого развития 
и повышения качества жизни людей .
Управление качеством является инстру-
ментом инновационного развития эконо-
мики на всех уровнях –  предприятия, ре-
гиона, государства . При этом имеются 
в виду методы и виды деятельности опера-
тивного характера, используемые для вы-
полнения требований к качеству, а также 
разработка, внедрение, обеспечение рабо-
тоспособности и совершенствование сис-
тем менеджмента, которые предполагают 
системный подход к устойчивому разви-
тию .
Внедрение систем менеджмента каче-
ства способствует:
– ускорению научно-технологического 
развития страны посредством совершенст-
вования технологий (до 6%) и внедрения 
инноваций (4,5%) на предприятиях и в ор-
ганизациях;
– повышению конкурентоспособности 
на внутреннем и внешнем рынках (7–10%);
– повышению доверия потребителей 
(до 70%);
– улучшению экономических показате-
лей отраслей и производств (до 30%) .
По данным зарубежных исследований, 
до 90% фирм, внедривших и сертифициро-
вавших систему менеджмента качества, 
считают, что она необходима для поддер-
жания высокой конкурентоспособности, 
а 73% уверены, что система обеспечивает 
стабильную прибыль .
Важно заметить, что, как и на экономику 
в целом, составляющие экономики качества 
оказывают положительное влияние и на 
показатели устойчивого развития (рис . 5) .
Объектом устойчивого развития высту-
пают регион, территория и т . д . По каждо-
му объекту всегда есть несколько направ-
лений, по которым можно оценить устой-
чивость его развития . Такими направлени-
ями являются, например, энергоснабжение, 
водоснабжение, дорожное хозяйство, ин-
формационные технологии, вывоз и ути-
лизация отходов .
Рис. 5. Влияние элементов экономики качества на устойчивое развитие.
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III.
Вся деятельность по трем элементам 
экономики качества (стандартизация, ме-
трология, управление качеством) находит 
свое отражение в стратегических докумен-
тах и мероприятиях социально-экономи-
ческого и научно-технологического разви-
тия, в подготовке которых принимает 
участие Федеральное бюджетное учрежде-
ние «Региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в г . Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области» (ФБУ 
«Тест-С .-Петербург») .
По вопросам метрологии важный ас-
пект проводимых ФБУ исследований – 
разработка стратегии обеспечения единст-
ва измерений в Российской Федерации до 
2025 года, основных направлений развития 
региона Северо-Запада .
В области стандартизации серьезней-
ший участок деятельности ФБУ –  нацио-
нальный технический комитет «Устойчи-
вое развитие административно-территори-
альных образований» (ТК 115), который 
является зеркальным по отношению 
к международному комитету № 268; этому 
сопутствуют научные исследования, каса-
ющиеся интересов устойчивого развития 
на различных уровнях: предприятия, му-
ниципального образования, государствен-
ных органов власти .
Своего теоретического обоснования 
и своих методологических подходов потре-
бовал проект регионального инвестицион-
ного стандарта, востребованы оказались 
базовые принципы стандартизации при 
создании справочника шаблонов конечных 
каталожных наименований товаров для 
формирования реестра в целях осуществле-
ния программ импортозамещения .
По такой составляющей, как управле-
ние качеством, разработан ряд региональ-
ных стратегических документов:
– концепция развития работ по качест-
ву Санкт-Петербурга, в том числе целевая 
комплексная программа «Качество»;




ского развития Санкт-Петербурга до 
2025 года;
– стратегия экономического и социаль-
ного развития Санкт-Петербурга до 
2030 года .
Особо стоит остановиться на деятель-
ности ТК 115 . Цель его –  создание интел-
лектуальной площадки, позволяющей 
объединить усилия по совершенствованию 
деятельности в области стандартизации для 
устойчивого научно-технологического 
и социально-экономического развития . 
В состав ТК входят подкомитет «Разработ-
ка методологии системного подхода 
к управлению качеством в административ-
но-территориальных образованиях», под-
комитет «Показатели эффективности 
и методы оценки деятельности» и рабочая 
группа «Интеллектуальные (умные) техно-
логии» . Наряду с другими перспективными 
направлениями за комитетом значатся 
подготовка словаря терминов и определе-
ний в области устойчивого развития и ана-
лиз существующих метрик (количествен-
ных показателей) инфраструктуры интел-
лектуальных сообществ .
Рис. 6. Перекрестный анализ задач и проблемных вопросов.
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Техническим комитетом впервые 
в России были разработаны и утверждены 
в качестве национальных стандарты: 
ГОСТ Р ИСО 37101 «Устойчивое развитие 
административно-территориальных обра-
зований . Система менеджмента . Общие 
принципы и требования» и ГОСТ Р ИСО 
37120-2015 «Устойчивое развитие сообще-
ства . Показатели городских услуг и ка-
чества жизни» .
ГОСТ Р ИСО 37101 определяет требова-
ния к административно-территориальному 
образованию с точки зрения организации, 
внедрения, обеспечения работоспособности 
и совершенствования системы менеджмен-
та для достижения устойчивого развития . 
С его помощью можно управлять развитием 
территорий с учетом их особенностей; оце-
нить эффективность вклада местных сооб-
ществ . Он позволяет сообществам иметь 
комплексные стратегии, которые отвечают 
потребностям заинтересованных сторон, 
преодолеть изоляционистские тенденции, 
организовать сотрудничество во всех отра-
слях деятельности .
Стандарт содержит требования к про-
цессам планирования, выполнения, конт-
роля и совершенствования, к политике 
высшего руководства в области устойчиво-
го развития, стратегическим целям сооб-
Рис. 7. Методика анализа программ, проектов и мероприятий на соответствие стратегическим задачам.
Рис. 8. Многоуровневая система подготовки специалистов в области управления качеством.
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щества, ресурсам жизнеобеспечения тер-
риторий .
Он устанавливает шесть приоритетных 
задач: привлекательность, социальная 
сплоченность, благополучие, адаптив-
ность, ответственное использование ресур-
сов, охрана и оздоровление окружающей 
среды .
Каждая задача должна быть подвергну-
та перекрестному анализу в соответствии 
с 11 проблемными вопросами (блоками) . 
При необходимости можно рассмотреть 
и дополнительные аспекты (рис . 6) .
Анализ заключается в ответе на вопро-
сы, содержащиеся в блоках .
Для выяснения того, насколько про-
граммы, проекты и мероприятия способ-
ствуют выполнению стратегических задач 
и учитывают обозначенные аспекты, они 
подвергаются дополнительному анализу 
в соответствии с представленным на рис . 7 
деревом целей .
Стандарт ГОСТ Р ИСО 37120-2015 спо-
собствует комплексному и целостному 
подходу к устойчивому развитию . Он со-
держит набор из 46 основных и 54 вспомо-
гательных показателей, структурирован-
ных по 17 направлениям . Стандарт форми-
рует единый подход к проведению измере-
ний . Это облегчает возможность оценки 
устойчивости развития и составления 
рейтингов городов . С его помощью можно 
проводить оценку уровня устойчивости 
развития территорий на основе монито-
ринга целевых показателей .
Деятельность по повышению устойчи-
вости развития страны, региона или любо-
го другого объекта невозможна без соот-
ветствующего кадрового обеспечения .
На рис . 8 представлена уникальная 
многоуровневая система подготовки спе-
циалистов по управлению качеством, со-
зданная в Санкт-Петербурге .
Эта система охватывает все уровни 
образования, начиная со школ и коллед-
жей, в которых проводятся уроки качест-
ва . В большинстве высших учебных заве-
дений введены специализации по стандар-
тизации, метрологии, управлению каче-
ством . С 1995 года в Санкт-Петербургском 
государственном экономическом универ-
ситете действует первый в стране специа-
лизированный совет по защите доктор-
ских диссертаций по специальности 
«Управление качеством» . В системе после-
дипломного образования в некоммерче-
ском учреждении «Институт управления 
качеством» проходят подготовку специа-
листы разных отраслей со всех регионов 
России .
Запланирован и еще один шаг в том же 
направлении: прорабатывается вопрос 
о создании при Санкт-Петербургском го-
сударственном политехническом универ-
ситете Петра Великого кафедры ЮНЕСКО 
«Управление качеством образования в ин-
тересах устойчивого развития» .
* * *
Появление в стране научной школы, 
которая взяла на себя изучение основ эко-
номики качества, концептуальное обосно-
вание задач устойчивого развития терри-
торий, позволяет с оптимизмом оценивать 
перспективы сформированных для их 
поддержки теории, методологии и инстру-
ментальной базы .
Все возрастающее внимание к пробле-
мам качества, в том числе и качества жиз-
ни –  настоятельная потребность времени . 
Их решение видится только при непосред-
ственном участии трех главных составных 
экономики качества: метрологии, стандар-
тизации и управления качеством . По на-
шему глубокому убеждению, именно эко-
номике качества в будущем предстоит 
сыграть ведущую роль в обеспечении 
устойчивого развития России и ее регио-
нов .
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Background. Over forty years have passed 
since the famous report of the Club of Rome first 
designated the idea of sustainable development. 
Today, the concept of «sustainable development» 
has become a norm for leading countries of the 
world and it is recognized by them in strategic 
planning documents.
Scientific basis for sustainable development had 
been evolving long enough for many years before 
the mentioned report, there were conceptually 
similar ideas that were born, transformed and as a 
result passed their considerably long evolutionary 
way.
Objective. The objective of the author is to 
consider economics of quality in terms of sustainable 
development.
Methods. The author uses general scientific 




In 1926, a prominent Russian scientist, 
academician Vladimir Vernadsky introduced into 
scientific language the concept of «sustainability 
of life». Beneath it he understood the ability of life 
to continue its functions and the ability of human 
organisms to survive. The academician actually 
outl ined main components of sustainable 
development:
– preservation and development of biosphere 
due to stability of ecological systems;
– achievement of lasting economic growth;
– social development of a man, armed with 
scientific knowledge.
V. I. Vernadsky emphasized that «there is a 
problem of reasonable organization of work 
(production) in order to more fully meet growing 
material and spiritual needs of the population of the 
entire planet». Reasonable labor organization just 
means controlled development, which should 
replace spontaneous evolution of mankind.
An example of sustainable development 
planning is demonstrated by five-year plans, used 
in the Soviet Union.
In the years 1960–1980 in the framework of the 
Academy of Sciences of the Soviet Union studies 
were carried out, which aimed to develop scientific 
foundations for sustainable development, including 
preparation of regional sections of the complex 
program of scientific and technological progress 
and its social consequences.
However, until late 1980s, the management of 
sustainable development remained at the level of 
individual projects of regional scope. And only in the 
late XX century, it became a norm.
In 1987, the report of the International Commission 
of the United Nations, «Our Common Future», gave 
the definition of sustainable development. It referred 
to «development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations 
to meet their own needs».
Talking about sustainable development, we 
must mention the program of the United Nations 
Human Settlements Programme (UN-Habitat). Its 
main objectives were to provide for adequate 
accommodation for all and sustainable urban 
development. Within the program the concept of 
sustainable development was formulated.
In particular, it said that sustainable development 
is a process of change in the environment in which 
components such as economic activity, exploitation 
of natural resources, distribution of investments, 
orientation of technological development, personal 
development, institutional changes are consistent 
with each other and reinforce current and future 
potential to meet human needs and aspirations.
It should be noted that using the term 
«sustainable development» we are talking mostly 
about ensuring the quality of life, as one of the main 
objectives.
In 1990–2000 years in Russia and abroad (e. g. 
in the EU) a number of fundamental strategic 
documents in this area was developed.
So, in 1996, was approved the «Concept of the 
Russian Federation transition to sustainable 
development». It was noted that such a transition is 
generally only possible if sustainable development 
in all regions of the country is provided.
In September 2000 in Hanover European 
Conference of Ministers responsible for Regional 
Planning adopted a document «Guiding Principles 
for Sustainable Spatial Development of the 
European continent», which emphasized the 
territorial  dimension of human rights and 
democracy. The document seeks to identify 
measures of spatial development, the adoption of 
which would help people in all countries –  members 
of the Council of Europe to achieve acceptable 
conditions of existence which are necessary to 
ensure stability of democratic institutions in 
municipalities and regions [1].
In developing strategic documents in this area it 
has become evident that sustainable development 
is an area which is the subject of study for many 
sciences. Therefore, in November 2008, the 
Presidium of the Russian Academy of Sciences 
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approved research program «Fundamental problems 
of development of socio-economic space of the 
Russian Federation: interdisciplinary synthesis», 
which allows to combine and coordinate efforts of 
academic institutions in the scientific support of 
sustainable spatial development.
Of course, achieving sustainable growth is only 
possible on the basis of strategic planning and its 
main task is to provide scientific and technological 
development. Without advanced technologies, new 
equipment, scientific advances progress is 
impossible in economic, social and environmental 
fields that constitute three pillars of sustainable 
development, affecting the quality of life (Pic. 1). 
Economic growth affects GDP, life expectancy, and 
even level of education (in market conditions). 
Social development impact on life expectancy and 
level of education and the level of environmental 
Pic. 1. Strategic planning is a basis of sustainable development.
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Pic. 2. Components of economics of quality.
5th level Quality of life
4th level Habitat quality
3rd level Quality of enterprise operation
2nd level Quality of processes
1st level Quality of products
Basic sciences
1st level Economics, philosophy, physical-mathematical, chemical and technical sciences(physics, 
chemistry, mathematics, metrology etc.) 
2nd level Mathematical statistics Probability theory
3rd level Law Psychology Management theory (cybernetics)
4th level Ecology Social science Conflict management
5th level Sociology Medicine Culture
Pic. 3. Interaction of economics of quality with different fields of science and technology.
 
protection (environmental conditions) is closely 
linked to preservation of health and longevity.
II.
Consistently implemented research program 
allows to raise a quality perspective to the rank of 
science, which has not only technical, but also a clear 
economic orientation. In the current conditions, the 
quality has evolved from a purely technical into the 
socio-economic problem and applies to all business 
entities in all phases of social reproduction.
Thus, the quality is a key factor in achieving 
business excellence. Therefore, to improve the quality 
efforts of individual professionals and businesses are 
not enough. It is necessary to apply a systematic 
approach in all sectors of economy, regardless of 
ownership, size and nature of organization.
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Pic. 4. Measuring capacities of Russia and other countries.
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to use system approach to 
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Quality in terms of economy characterizes the 
relationship between producers and consumers. And 
the search for optimal balance between required 
costs and achieved effect should be carried out by 
economic methods. Such methods are developed 
within the scientific field called  economics of 
quality.
The economics of quality is an area of economics 
that uses tools of standardization, metrology and 
quality management in solving problems related to 
sustainable development and improving the quality 
of life of the population. It studies relationship of 
qualitative characteristics of objects or phenomena 
with economic indicators (Pic. 2).
Pic. 5. Influence of elements of economics of quality on sustainable development.
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As one of economic sectors, the economics of 
quality is an integral part of many other areas of science 
and technology. It is based on an interdisciplinary 
synthesis and integrated use of methods of different 
disciplines. After all, the more complex is the object, 
the quality of which should be studied, the more 
disciplines should be involved (Pic. 3).
The main components of the economics of 
quality are standardization, metrology and quality 
management [2].
How do components of the economics of quality 
affect the overall economic situation?
Metrology provides unity, accuracy, reliability 
and reproducibility of the measurement of 
production indicators, allows to achieve a high level 
of product quality and reliability in its design, serial 
production and operation.
Economic efficiency of metrology is proved by 
following figures:
– After the US cholesterol measurement 
program had been introduced,  the economic impact 
of it for 13 years amounted to $13,5 billion.
– Europe spends annually more than 13 billion 
euro on measurements in the medical field –  and 
thus every euro invested brings three euro because 
patients quickly return to the workplace.
– Domestic research shows that the funding of 
measurements annually increases the gross 
domestic product of the state by 0,8–1,5%.
By the number of items included in the database 
of the International Bureau of Weights and Measures 
and characterizing the internationally recognized 
calibration and measurement capabilities of national 
metrology institutes, Russia shares 2–3 places with 
Germany, second only to the United States (Pic. 4).
Standardization. Without it, scientific and 
technological development is impossible, since 
standards:
• establish long-term performance of products, 
processes of its life cycle, works or services based 
on the best domestic scientific and technological 
progress;
• provide requirements harmonized with 
international best practices (level of harmonization 
of Russian standards with European standards is 
47%).
Standardization provides the following economic 
advantages:
– GDP growth by an average of 0,8–1%;
– reduction of technical barriers in trade;
– spread of  new ideas,  products and 
technologies;
– information foundation for scientific and 
technological development.
More than 50% of companies say that improving 
the economic performance of its activities pass 
through the use of standardization methods.
According to the International Organization for 
Standardization (ISO) overall benefits of the use of 
standards for the majority of cases, range from the 
level of 0,5 to 4% of annual revenue from sales. 
Application of standards can save up to 6% of the 
cost of five main business processes: procurement, 
logistics, production, distribution, service.
Of particular note is the understanding of 
importance and efficiency of standardization in 
addressing issues of sustainable development. So, 
in 2012, ISO established the International technical 
committee № 268 «Sustainable development in 
communities». Its activities include the development 
of standards in the field of sustainable development 
and improvement of quality of human life.
Quality management is a tool for innovative 
economic development at all levels referring to 
enterprise, region and state. This refers to methods 
and activities of an operational nature, used to meet 
the quality requirements, as well as referring to 
development, implementation, maintenance of 
performance and improvement of management 
systems that require a systematic approach to 
sustainable development.
The introduction of quality management 
systems contributes to:
– acceleration of scientific and technological 
development of the country through better 
technologies (by up to 6%) and innovation (by up 
to 4,5%) at enterprises and in organizations;
– improvement of competitiveness on domestic 
and foreign markets (by up to 7–10%);
– improvement of consumer confidence (by up 
to 70%);
– improvement of economic performance of 
sectors and industries (by up to 30%).
According to foreign studies, up to 90% of firms, 
that implemented and certified quality management 
system, consider that it is necessary to maintain 
high competitiveness, and 73% believe that the 
























































Pic. 6. Cross-analysis of tasks and problematic issues.
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It is important to note that components of the 
economics of quality have a positive impact on 
economy as a whole and on sustainable development 
indicators (Pic. 5).
The object of sustainable development is region, 
area, etc. For each object, there are always several 
ways in which it is possible to assess sustainability 
of its development. These areas are, for example, 
electricity, water, roads, information technology, 
waste disposal.
III.
All activities focused on three elements of the 
economics of quality (standardization, metrology, 
quality management) are reflected in policy 
documents and activities of socio-economic and 
scientific and technological development, in the 
preparation of which the federal budgetary institution 
State Regional Center for Standardization, Metrology 
and Testing in St.Petersburg and Leningrad Region 
(«Test – St. Petersburg») participates.
In metrology important aspect of the research 
conducted by the state center is development of a 
strategy for ensuring uniformity of measurements 
in the Russian Federation until 2025, the main 
directions of development of North-West region.
In the field of standardization a serious site of 
activities of state center is National Technical 
Committee on «Sustainable development of 
administrative-territorial units» (TC115), which is 
a mirror to the International Committee № 268; this 
is accompanied by research on sustainable 
development at various levels: companies, 
municipalities, public authorities.
The regional investment standard project 
required theoretical studies and methodological 
approaches, the basic principles of standardization 
turned out to be in demand for creation of patterns 
of final directory of product list for formation of the 
Registry to implement the program of import 
substitution.
For the component of quality management, a 
number of regional strategic documents was 
developed:
– the concept of development work on the 
quality of St. Petersburg, including the target 
complex program «Quality»;
Are programs, project work and measures 
efficient?
How efficient are they?
How effective are they?
Do they provide any advantages?
What is the ability to adapt in the 
future?
Do they create any benefits?
Is it acceptable?
What is competitiveness?
What is the level of relationship?
Is new professional knowledge required?
What is flexibility?
Are external positive consequences provided?
Is the environmental impact issue solved?
Is it possible to provide funding?
Are community possibilities taken into account?
Primary and secondary education Higher education Higher scientific 
qualification
Schools, colleges Higher education institutions «Quality Management Institute»
Dissertation Council on 
Defense of D. Sc. Theses on 
Quality Management at 
St.Petersburg State University 
of Economics
In more than 40 schools, colleges and 
high schools quality classes are held, 
academic preparation for admission to 
universities is organized
3 basic departments for quality 
management are created.
At more than 30 universities  
specializations are introduced : 
quality management; 
standardization; certification; 
ensuring uniformity of measurements.
 Every year, more than 600 
professionals are trained
Training of specialists in:
certification of products and services 
(experts and testers); 
standardization; 
quality management in compliance with 
international standards; 
as well as training of verification 
 officers and others.
Annually more than 300 professionals 
are trained
Continuing vocational training
Pic. 7. The method for analysis of programs, projects and activities to meet strategic objectives.
Pic. 8. Multi-level system of training specialists in the field of quality management.
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– the development strategy of the complex 
«Science – Education – Innovation» for the North-
West Federal District;
– the concept of socio-economic development 
of St. Petersburg until 2025;
– strategy for economic and social development 
of St. Petersburg until 2030.
Especially it is necessary to dwell on activities of 
TC115. Its purpose is to create an intelligent platform 
that allows to combine efforts to improve 
standardization activities for sustainable scientific, 
technological and socio-economic development. 
The structure of TC consists of subcommittee 
«Development of methodology of systematic 
approach to quality management in administrative-
territorial units», subcommittee «Performance 
indicators and methods of activities assessment» and 
working group «Intellectual (intelligent) technology». 
Along with other promising areas the Committee 
deals with preparation of a glossary of terms and 
definitions in the field of sustainable development 
and analysis of existing metrics (quantitative 
indicators) of infrastructure of smart communities.
Technical Committee, and that for the first time 
in Russia, developed and approved as national 
standards: GOST R ISO 37101 «Sustainable 
development of administrative-territorial units. 
Management system. General principles and 
requirements» and GOST R ISO 37120–2015 
«Sustainable community development. Indicators 
of urban services and quality of life».
GOST R ISO 37101 specifies requirements for 
administrative-territorial  units in terms of 
organization, implementation, provision of efficiency 
and improvement of management system for 
sustainable development. Using it, it is possible to 
manage the development of territories based on 
their characteristics; evaluate the effectiveness of 
the community contribution to sustainable 
development. It allows communities to have 
comprehensive strategies which meet the needs of 
stakeholders, to overcome isolationist tendencies, 
to organize cooperation in all fields of activity.
The standard contains requirements for 
processes of planning, implementation, monitoring 
and improvement, for the policy of senior 
management in the field of sustainable development, 
strategic goals of community, resources of life 
support areas.
It sets six priorities: attractiveness, social cohesion, 
well-being, adaptability, responsible use of resources, 
protection and improvement of environment.
Each task must be subjected to cross-analysis in 
accordance with 11 problematic issues (blocks). If 
necessary, we can consider additional aspects 
(Pic. 6).
The analysis is to answer questions contained 
in the blocks.
To find out how programs, projects and activities 
contribute to implementation of strategic objectives 
and take into account certain aspects, they are 
subject to additional analysis in accordance with the 
objectives’ tree shown in Pic. 7.
Standard GOST R ISO 37120–2015 promotes 
integrated and holistic approach to sustainable 
development. It contains a set of 46 basic and 
54 auxiliary indicators, structured within 17 
directions. The standard creates a common 
approach to measurement. This makes it easier 
to assess sustainability of development and to 
draw up ranking of cities. It can help to assess 
the level of sustainability of the territories on the 
basis of monitoring of target objectives.
Activities to improve stability of the country, 
region, or any other object are impossible 
without appropriate staffing.
Pic. 8 illustrates a unique multi-level system 
of training in the field of quality management, 
established in St. Petersburg.
This system covers all levels of education, 
from schools and colleges in which quality 
c lasses are held.  Most  h igher educat ion 
inst i tu t ions  in t roduced spec ia l i zat ion  in 
standardization, metrology, quality management. 
Since 1995, St. Petersburg State University of 
Economics has operated the country’s first 
specialized council for doctoral theses in «Quality 
Management». In the system of postgraduate 
education the non-profit organization «Institute 
for Quality Management» trains experts of 
various sectors from all regions of Russia.
Another step is planned in the same direction: 
the question is discussed about  creation at 
St. Petersburg State Polytechnic University n. a. 
Peter the Great, of the UNESCO academic 
department  «Education quality management for 
sustainable development».
Conclusion. The emergence of a scientific 
school in the country, which took over the study 
of fundamentals of the economics of quality, 
conceptual  underpinnings of  sustainable 
development of territories allows to be optimistic 
about the prospects of theories formed for their 
support, methodology and instrumentation.
The growing attention to quality issues, 
including the quality of life is demand of the times. 
The decision of related problems is seen only 
through the direct participation of three main 
components of the economics of quality: metrology, 
standardization and quality control. It is our deep 
conviction that it is the economics of quality, which 
will play in the future a leading role in ensuring 
sustainable development of Russia and its regions.
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